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dan MIC supayanovel In-
terlokterusdigunakanseba-
gai teksKomponenSastera
dalamPengajarandanPem-
belajaran Bahasa Melayu
(KOMSAS)TingkatanLima.
